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Jakarta Punya Cerita program is a unique program that discusses the history of 
Jakarta and Betawi culture in detail. Purpose of this research was to determine the 
program strategies of Jakarta Punya Cerita program on Sindo Trijaya FM. The 
Method of this research used is descriptive qualitative with techniques of collecting 
data through structured interviews and passive observation. Interviews were 
conducted with three speakers, Producer, Program Director, and Anchor. This 
research uses the theory of program strategies that selection, scheduling, promotion, 
and evaluation. Analysis of this research is the source of the triangulation. The 
source of triangulation is technical validity of the data to test the credibility of the 
data, carried out by checking the data that has been obtained through several 
sources, namely conducting interviews through three sources. The results  is the 
strategy of Jakarta Punya Cerita program on Sindo Trijaya FM works quite well. 
The conclusion from this research is though the strategy of Jakarta Punya Cerita 
program on Sindo Trijaya works quite well, but in determining the topics need to be 
improved. (RP) 
 








Program Jakarta Punya Cerita merupakan program unik yang membahas tentang 
sejarah Jakarta dan budaya Betawi secara detail. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui strategi program Jakarta Punya Cerita di Sindo Trijaya FM. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan observasi pasif. Wawancara 
dilakukan dengan tiga narasumber, yaitu Produser, Program Director, dan Anchor. 
Penelitian ini menggunakan teori strategi program yaitu selection, scheduling, 
promotion, dan evaluation. Analisis dari penelitian ini adalah triangulasi sumber. 
Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan data untuk menguji kredibilitas data, 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber, yaitu melakukan wawancara melalui tiga narasumber. Hasil yang dicapai 
adalah strategi program Jakarta Punya Cerita di Sindo Trijaya FM berjalan dengan 
cukup baik. Simpulan dari penelitian ini adalah meskipun strategi program Jakarta 
Punya Cerita di Sindo Trijaya FM berjalan dengan cukup baik, tetapi dalam 
penentuan topik perlu ditingkatkan lagi. (RP) 
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